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一、汉语口语里的“X什么X”句式
汉语口语里如“看什么看”“吵什么吵”“钱什
么钱”“好什么好”等句式属于高频表述，本文称之
为“X什么 X”格式。“X什么 X”主要是由动词性、
名词性、形容词性等性质的 X加代词“什么”组成
的短语，例如：
（1）吼什么吼，集体打鸡血啊！（新浪：“小七的
博客”）
（2）陆掌珠又呜呜地哭起来。吴桂芬说：“哭什
么哭，把你的要求一五一十告诉桥桥，让他去找刘
板眼。”（池莉《你以为你是谁》）
（3）锅三哪里敢以“亲家”自居，忙站起来答话
说：“忙什么忙，小门小户，忙也就是瞎忙。”（刘震
云《故乡天下黄花》）
这一结构在日常表达中往往呈现出某种强烈
的主观感情，展现说话者的主观意图，如例 1中
“吼什么吼”就表现了说话人愤怒不满责备的情感
诉求，而要求对方不要再发出吼声保持清静的意
愿，这是该格式所表示的语义，而且这种语义不能
从这一格式的各个组成部分中推断出来，其结构
作为一个整体表现出意义的倾向，具有不可分解
性。Goldberg在《构式：论元结构的构式语法研究》
中认为：如果语法中存在的其他构式的知识不能
完全预测某个构式的一个或多个特征，那么该构
式在语法中独立存在：“C是一个构式当且仅当 C
是一个形式—意义的配对＜Fi，Si＞，且 C的形式
（Fi）或意义（Si）的某些方面不能从 C的构成成分
或其他先前已有的构式中得到完全预测。”①
Goldberg认为构式是：“语言的的基本单位，
如果短语型式的形式或意义的某些方面不能从其
构成成分的特征或其他构式中得到完全预测，那
么该短语型式是一个构式，即在语法中提出某个
构式的原因是该构式的意义和形式不能从语言中
已经存在的其他构式中综合推导出来。”②
格式“X什么 X”单独的“X”和“什么”均不能
表达出“X什么 X”整个结构在句中所表达的语义
内容及语用效果，因此，将“X什么 X”视为构式是
得当的。本文认为“X什么 X”是一种形式与意义
的配对体。又因该构式具有使用高频，语义高度凝
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聚，语用复杂等特点，属于对外汉语教学难点，因
此，本文将此格式确定为研究对象，从“X什么 X”
构式描写、语义变化过程、语用功能分析及其在对
外汉语教学中的教学策略等方面入手，试着对这
一构式进行探究，试图找到该格式的性质归属、语
法规律、语用效果。
二、关于“X什么X”句式的研究
崔山佳和徐复岭（1995）在《醒世姻缘传》中就
发现了“看甚么看”“问甚么问”“慢甚么慢”等表
达，从而推断该构式在明末清初就已经出现。
句法平面上，最早对“X什么 X”构式作具体
研究的是史有为（1991），认为该构式中第二个
“X”为追加成分，表示强调，提出能进入该构式的
是动词和形容词，对双音节和多音节词是相对排
斥的；朱军、盛新华（2002）认为“V什么 V”结构的
基本句法结构是主谓结构；朱锡明（2005）认为能
进入该构式的动词为单音节不及物动词；高宁
（2010）对能够进入构式“X什么 X”的动词即格式
“V什么 V”进行了探索，通过该格式对虚化动词、
趋向动词、判断动词、使令动词和能愿动词的选择
情况的研究，进一步探寻了“V什么 V”格式对动
词的选择机制，认为进入该格式的必须是说话人
所认为的听话人所发信息的焦点。
语义平面上，朱军、盛新华（2002）认为该句式
基本语义特征是表示否定；朱锡明（2005）认为该
句式表示否定与禁止；朱姝（2006）认为该句式的
基本语义表示否定，语气强烈。
语用平面上，史有为（1991）在《语野问答》中
以“吵什么吵”为例对结构“X 什么 X”做出了分
析，认为该构式的感情色彩较强，主观感情“吵什
么吵”＞“吵什么”＞“别吵”；朱军、盛新华（2002）认
为“V什么 V”语用特点是表示强烈的否定，表达
强烈的意志性，表现简略性；晏宗杰（2004）从汉语
表达的礼貌级别的角度对格式“V什么 V”进行阐
释，说明语言表达的间接性的大小直接影响话语
的礼貌级别；朱姝（2006）认为该句式具有表达不
满与谦逊客气的双重语用功能。
上述学者主要是进行了该构式的形成时间、
进入该构式“X”的性质以及该构式的句法、语义、
语用等方面的研究，本文意在运用构式理论、语法
化等理论，采用描述与诠释、定性与定量、归纳与
演绎等方法，对该构式的结构描写、语义变化过
程、语用功能方面作进一步的探索。
三、“X什么X”构式解析
“X什么 X”构式中 X可以是动词、名词、代
词、副词、数词、量词、形容词、叹词、拟声词、助词，
并多为单音节词语；“什么”在构式中不表示疑问，
而是表示否定的意义，可以放置在词语两 X 之
间，以此合成“X什么 X”结构，用以否定 X所表示
的动作、行为、活动或状态等。
本文认为，构式“X什么 X”具有常量与变量，
其常量是“什么”，其变量是“X”。
（一）“X什么 X”构式常量分析
“什么”在现代汉语口语中，可以作为表示否
定意义的手段，普遍地表达否定涵义，可以用在动
词、形容词之后表否定意义，也可用在名词或引语
之前表示否定。
吕叔湘在《现代汉语八百词》中也曾指出“什
么”具有表示否定的意义，可以用在动词之后，如
“你跑什么，还有事跟你说呢”，“你在这乱翻什么”
同时表示了不满的情绪。前人的研究中也都承认
“什么”具有表达否定的功能。
否定标记“什么”的功能可以概括为：对已实
现状况的否定，其中否定对象可以是行为、动作、
状态、性质、事物、现象、说话人的态度、观点等。例
如：
（4）你跑什么，我还有话要跟你说。
（5）这贵什么！都是便宜货。
（6）林黛玉道：“什么诙谐，不过是贫嘴贱舌讨
人厌恶罢了。”（《红楼梦》二十五回）
（7）刘姥姥笑道：“这正是老夫人的福了，我们
想这么着也不能。”贾母道：“什么福，不过是个老废
物罢了。”说得大家都笑了。（《红楼梦》三十九回）
（8）平儿说：“何苦来操这心！‘得放手时须放
手’，什么大不了的事，乐得不施恩呢。”（《红楼梦》
六十一回）
例 4中“跑什么”强调我还有话要说不要跑；
例 5“贵什么”强调这一点也不贵；例 6“什么诙谐”
表明事实并不诙谐；例 7“什么福”以否定自己并
不享福的方式表示自谦；例 8“什么大不了的事”
表示所说之事并不是大事。所以“什么”用在动词
之后用于否定动词所表示的动作、行为；用在形容
词之前或之后用以否定形容词所表示的性质、状
态；用在名词之前，用以否定名词所表事物存在的
合理性；用在句子之前，用于否定完整的句子。
综上所述，结论有二：
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一是：常量“什么”具有表示否定的语义指向，
用在动词之后，否定动词所表示的动作、行为；用
在形容词之前或之后，否定形容词所表示的性质、
状态；用在名词之前，否定名词所表事物存在的合
理性；用在句子之前，否定完整的句子。
二是常量“什么”的否定义与构式“X什么 X”
的整体否定意义没有直接推导关系。一方面“什
么”的意义具有很大的局限性，语义内容没有“X
什么 X”构式所表达的语义内容丰富，“X什么 X”
构式在具体的语境中不仅具有否定的功用，还可
以表达不满、呵斥、提醒等多样的语用功能；另一
方面，“什么”作为“X什么 X”的构式侧重，凸显了
整体的构式义。在 Goldberg的构式语法研究中在
动词与构式的互动中提出了论元角色的构式侧
重，和构式相联的角色被称为论元角色，构式侧重
是指每一个被联接到直接语法功能项等的论元角
色在构式中都得到侧重，表明直接语法功能项侧
重于特定的角色，这些角色或者在语义上是突出
的或者具有某种话语凸显。
（二）“X什么 X”构式变量分析
构式“X什么 X”的变量为 X，变量变在 X可
以是动词、名词、代词、副词、数词、量词、形容词、叹
词、拟声词、助词，且多以单音节词语为主。其中 X
为动词、形容词的使用频率较高，因此在前贤的研
究基础上对动词性 X、形容词性 X的性质作分析。
在“X什么 X”构式中，经过大量的语料统计，
我们可以发现，可以进入这一构式的动词一般多
为光杆动词，光杆动词指在句子中不带有任何附
属成分的动词，多为单音节词，如“忙什么忙”“来
什么来”“走什么走”“看什么看”“吵什么吵”等，因
为这类动词具有语法功能丰富而自由，语义具体
实在，语用上倾向于选择口语化的特点，并且一般
为常用词汇，使用率高，所以这类动词在构式“X
什么 X”中占有相当大的比重。
而对于形容词性 X，其多为性质形容词，表示
事物的性质或属性，具有静态性，构成“X什么 X”
结构，如“高什么高”“热什么热”“漂亮什么漂亮”
“老实什么老实”，形容词性 X组成“A什么 A”结
构呈现的整体的构式义是表示否定意义的，只有表
示性质的形容词才具有否定含义，因而性质形容词
多能够进入这一构式表达强调否定的意图。
综上，进入构式“X什么 X”的变量性质多样，
动词性 X多为单音节的光杆动词，构式“V什么
V”否定 V表示的动作；形容词性 X多为性质形容
词，构式“A什么 A”以否定 A表示的性质。
构式“X什么 X”中常量与变量的分析有利于
更好的理解该构式的性质，这对于比较确认相关
格式的基式与变式，以及对外汉语教学中的格式
构拟与类推有很大的意义。
四、“X什么X”构式的形成机制
（一）“V什么”构式的语义变化过程
由动词性 X组成的“V什么 V”结构的历史来
源可以追溯到“V什么”的表示询问的用法。吕叔
湘在对“什么”的否定用法的考察中发现，“做什
么”在动词之后表示询问目的的用法在唐末以来
的近代汉语中就大量出现。本文试图通过相关例
句整理，以“V什么 V”为例说明“X 什么 X”的语
义变化过程。
1．“V什么”表示疑问，疑而需答
（9）解元道：“就去罢了，又回家做什么？”雅直
道：“香烛之类，也要备的。”（明《古今奇观》）
（10）施生道：“你们太爷请我做什么呢？”公人
道：“我们知道吗？相公到了那里就知道了。”（清
《七侠五义》）
（11）丁二爷道：“智大哥还回去做什么？”智化
道：“二弟极聪明之人，如何一时忘起神来？我等只
顾将钟太太保诓来，他们那里如何不找呢？”（清
《七侠五义》）
例（9）中“做什么”表示解元问回家干什么，下
文雅直做出回答回家取些香烛；例（10）中施生问
道太爷请他回去干什么，众人也给出了答案，“做
什么”在句中表示疑问；例 11中“做什么”是丁二
爷发出的疑问，智化也做出回答回去找人。例 9到
例 11中“做什么”带有明显的疑问意味，“什么”在
句中充当疑问代词，表示询问，并且下文需要与之
做出回答。
2．“V什么”表示询问，疑而不答
（12）醒来叹道：“这怎么解？如此梦魂缠扰，料
无佳思，吃苦做什么？落得不做，投了白卷出去
罢！”（明《初刻拍案惊奇（下）》）
（13）李瓶儿看见说道：“小大官儿，没人请你，
来做什么？”（清《金瓶梅》）
（14）中丞听了，瞪了三姨太太一眼道：“你叫
他进来做什么？虽然他是派值上房的，这个时候叫
他进来，房间里又只有你一个人在这里，算什么样
儿！”（清《九尾龟》）
例 12中“吃苦做什么”表示以询问的方式表
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达没有必要吃苦的意味；例 13中“来做什么”表示
李瓶儿认为没人请，没有必要过来这里；例 14“进
来做什么”表示已经晚了且房间里只有三姨太太
一个人，这种情况下叫“他”进来极为不妥。例 12
到例 14中，我们可以感受到“做什么”在句中已经
没有明显的疑问意味，而是以反问的形式表示询
问，询问义相比较而言也有所减弱淡化，强调、否
定义增强，表示做某事的目的是不必要的或不应
该的，加强了句子的语气，表达否定涵义。
3．“V什么”表示否定
（15）众猴鼓掌大笑道：“造化，造化！做什么和
尚，且家来，带携我们耍子几年罢！”（明《西游记》）
（16）倘或意恶心毒，喝令多人割了你肉，做什
么香袋啊，我等岂有善报？（明《西游记》）
（17）只当他是家人送茶进来的样儿，口中喝
道：“我不要吃茶，端进来做什么，给我端出去！”
（清《九尾龟》）
例（15）中“做什么和尚”表示与其做和尚还不
如回家来带着众猴耍；例（16）中“做什么香袋”表
示做香袋也是无济于事；例 17中“端进来做什么”
表示不要喝茶，要求把端进来的茶端出去，带有不
满义。例 15到例 17这些例句中，“做什么”已经完
全没有疑问、询问的意味，而是以肯定的句法形式
表达否定的句法功能，而且“做什么”在句中的位
置不仅可以出现在动词之后，还可以用在形容词
之后，名词之前等位置，用法相对灵活，口语化特
征显著，否定语气明显而且强烈。
从大量语料分析中，我们可以窥见“V什么”
从表示疑问到通过反问表示询问、否定再到运用
肯定句形式表达否定含义的语法化过程，我们可
以清晰地发现“V什么”否定意义不断加强的倾
向，如图所示：
A→B→C
（表疑问）（表询问）（表反问）
（二）“X什么 X”构式的形成机制
1．类推
“所谓类推作用，就是以语言中某些词和形式
为标准，使另一些词和形式向它们看齐，从而构成
新的词或新的形式”（冯志伟）。构式“X什么 X”中
“X”为动词、形容词在明代就已经出现，崔山佳在
明人西周生所写的《醒世姻缘传》中发现了相关的
句式，例：
（18）李九强说：“疢杭杭子的腔！罢！你问甚么
问，你可倒那布袋还我。”
（19）魏大哥，你听俺众人一言，看甚么看？想
他这娘儿两个也羞不着他甚么。
（20）驿丞道：“快些打了罢！我性子急，慢甚么
慢！”
这是最早的对“X什么 X”句式的描写，显然
从历时角度来说“X”为动词、形容词是最为基础
的用法，随着这一格式逐渐高频使用，不同性质的
“X”不断进入这一格式。人们在表达新事物、新情
况时并不热衷于创造新的方式而是习惯于从旧有
的表达模式中寻求类比加以创新，一方面以有限
的句式表达更多的相关句义扩大了句式用法容量
达到求简求新的表达需求，另一方面在原有认知
基础上加以类推有利于人们对新表达的消化与理
解，这是类推机制的不可替代的作用。
朱军通过对语料分析认为任何单音节动词都
可进入该构式从而把“V什么 V”作为“X什么 X”
构式原型，艾哈迈德把“X”为谓词时作为构式原
型，从历时角度发现的相关句式，本文也认为艾氏
的观点较合理。以“X”为谓词为类推参照，近现代
口语中不同性质的“X”大量进入构式，例：
（21）李：你什么你？你有天大的理也不能在这
儿打人啊。（电影电视《编辑部的故事》）（P什么 P）
（22）秋香：啊什么啊呀！你快帮我磨啊。（电影
电视《唐伯虎点秋香》）（E什么 E）
（23）方唐镜：我叫大人而已。
包龙星：大什么大？人什么人？（电影电视《九
品芝麻官》）（N什么N）
该构式大量、多样使用说明该格式通过类推
具有高能产性且符合语言简约而意义丰富的经济
价值。
2．简化
Marslen Wilson和Welsh提出“集群模型”概
念，声学信息的头几个音位到达后激活与之有关
联的一组待选词，当更多的声学信息被接受后，相
互竞争的一组待选词持续性地被选择，直到选中
最合适的对象。心理语言学同时认为词的理解还
涉及“晶化”概念，英语识解音位往往本能依赖音
位的组合常态，如某音位常与另一音位共现，则被
整体记忆并提取，这种共现体现出“结晶体”特征，
可称“晶化”。
“集群”与“晶化”，使得言语者谋求符号能指
与所指的组构创新具备了可能性，在口语中，表达
否定意义有多种方式，从语料分析中，我们可以把
“X什么 X”看作是“X什么 X，不用 X/不要 X/不要
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谈 X”的语义省略表达，例如：
（24）奶奶对围观的众人大声说：“还看什么
看？都睡觉去！文秀，你快去看看靖萱丫头，别真的
想不开，我给雨杭说得心里犯嘀咕！”（琼瑶《烟锁
重楼》）
（25）杨庭辉说：“走什么走？都是领导干部，有
问题大家一起听嘛。”（《历史的天空》）
例（24）在语义上可以看做是“看什么看，大家
都不要看，都睡觉去”的省略；例（25）在语义上可
以看做是“走什么走，大家都不要走，都是领导干
部，有问题大家一起听嘛”的省略。这些句式结构
高度凝聚，语义表达强烈有力。这样的表达行为正
是符合了人们日常交流从简便捷的习惯。
3．韵律
韵律即声韵和节律，主要指诗词中的平仄格
式和押韵规则，后引申为音响的节奏规律。汉语表
达讲究词的搭配，音调的和谐，尤其钟情于偶字数
表达，如双音节化，四字成语等。“V什么 V”由“V
什么”和追加成分“V”偶合而成，四字结构使口语
表达协调有节奏感，口语表达中不仅讲求语句的
简洁便捷，其瞬时表达更要求朗朗上口，韵律的协
调配合，以达到脱口而出，没有语位的空缺与停
顿，“V什么”的三字句表达方式不符合汉语偶字
句的表达习惯，同时表达效果没有“V什么 V”强
烈有力，后“V”只是一追加成分，无明显意义，起
到协调韵律的作用，所以“V 什么 V”取代“V 什
么”成为汉语使用人群的表达习惯。
五、“X什么X”构式的语用功能
（一）反问语用
句子的语用功能主要就是指说话人使用句子
的目的与用途，“X什么 X”构式的语用功能实现
反问目的。
就反问的语用功能而言，学术界看法不一，仁
者见仁。Tuai提出了四种不同的功能：引进话题、
促进说话者自己的思维过程、引导受话人对反问
句答案所指向的问题的注意、传递相反的断言。国
内的学者一致认为反问有强调的功能，邵敬明归
纳反问句的语用特点是：显示说话者内心的不满
情绪、表现说话者独到的见解、传递说话人对对方
的一种约束力量。冯江鸿则认为反问句的多功能
性主要表现在其具有各种的指令功能和断言性功
能：断言、否认、陈述、抱怨、责备、抗议、谴责、谩
骂、嘲弄、请求、命令、辩解、警告、威胁、催促等。结
合以上观点，试着对“X什么 X”构式反问语用功
能进行浅显的分析。
（二）功能类型
1．表示强调否定
说话者对“X什么 X”中 X信息已经相当确
认，以反问的形式使意图突出，达到强调否定甚至
警示的效果，例如：
（26）向南向其他围观的人嚷嚷：“看什么看？
有什么好看的？又不是演戏！”
（27）来吃饭就可以了，还带什么礼物，客气什
么客气！
例（26）“看什么看”在句子中说话者否定了没
有什么好看的，警示大家不要再看；例（27）“客气
什么客气”说话者突出强调不要这么客气，以否定
带礼物这一行为来表示与客人的亲密关系，表达
对客人的欢迎，带有客套的意味。
2．表示威胁命令
（28）不就是挣钱吗？有什么了不起，不就一美
国吗？有什么，看什么看，不许看，要不你就站住。
美国，装什么孙子。
（29）．“挤什么挤，都排队上车，再挤我就关门
了，大家都别上车了！”公交司机吼道。
例（28）中说话者以威胁的口吻命令对方不要
再看，不然就采取行动制止这一行为；例（29）中公
交司机看到人挤为患，为了乘客的安全着想，不得
以命令的口吻要求大家不要挤，排队上车。
3．表示提醒提示
（30）还看什么看，赶紧去干活吧！
（31）刘东旭说：“看什么看，别发呆了，快吃
吧！不然饭菜都凉了。”
例（30）中说话者提醒对方不要再看，该干活
了；例（31）中说话者提示对方再不吃饭饭菜就凉
了，以此提示对方不要再看了。
4．表示反驳反论
（32）甲 ：“这字都不认识，还博士呢！”乙：
“博士什么博士，他大学都没毕业！”
（33）甲：“都硕士了，她都还没谈恋爱。”乙：
“硕士什么硕士，她博士毕业都两年了！”
例（32）中说话者反驳对方认为他是博士的论
述，强调他不是博士，而是大学都没毕业；例 33中
说话人针对对方的话语反驳对方的错误论断，指
出她不仅是硕士，博士都毕业了。
5．表示厌恶不满
（34）甲：我得抓紧工作多挣钱！乙：钱什么钱！
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都掉钱眼里去了。
（35）你什么你！有本事你就应战！
例（34）中说话者乙表示对说话者甲的只知道
挣钱行为的不满与谴责；例（35）中说话者对于对
方犹豫不决的态度表示鄙夷，轻视对方不敢应战
唯唯诺诺的行为。
6．表示谦卑自谦
（36）人家叫一句“亲家”，可锅三哪里敢以“亲
家”自居，忙站起来答话说：“忙什么忙，小门小户，
忙也就是瞎忙。现在刚过罢年，我烤了一炉烧饼，
给老掌柜送来尝尝鲜！”（刘震云《故乡天下黄花》）
例（36）中锅三对老掌柜说自己忙这一行为立
即进行否定表示自谦，以贬低自己来表示对对方
的尊敬与礼貌，用语含蓄谦逊。
六、结语
本文通过对“X什么 X”构式的语法特征、形
成机制、语用功能等问题进行初步探讨与分析之
后，得出以下见解：
“X什么 X”的构式，具有常量与变量，“什么”
为常量，作为否定标记，表达对已实现状况的否
定，其中否定对象可以是行为、动作、状态、性质、
事物、现象、说话人的态度、观点等；“X”为变量，
“X”主要为动词、形容词，因其具有能产性和高类
推性，逐渐发展为名词、副词、数词、量词、助词、代
词、拟声词和叹词都可进入这一构式，且多以单音
节词语为主。
“X什么 X”构式形成机制有三，一为类推，“X
什么 X”构式内部 X原型为谓词性，即“V什么 V”
与“A什么 A”，后因结构的高类推性，不同性质 X
都可进入这一构式。二为简化，“X什么 X”构式语
义高度凝聚，普遍表达否定语义。三为韵律，“X什
么 X”由“X什么”与追加成分“X”偶合而成，且动
词性 X“V什么”经历疑而需答的疑问、疑而不答
的询问再到反问表否定的意义变化，其中疑问义
逐渐减弱，否定义增强。
“X什么 X”构式具有表达强调否定、威胁命
令、提示提醒、反驳反论、厌恶不满与谦卑自谦的
语用功能。
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